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i en e l . mismo ! ' . 
i c ión a l a á ^ m a u <.... 
r e b e l d í » , expido ... 
ísnedó a veinte i¡... 
novecientos vein 
>Péres .—Vistobut?. 
i u n i c i p « l . Pasen;.,' 
85 CT8. NÚMERO yüM. 2»S VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 1989 
A R T I C U L A R E S 
4« regutes 
nto de. l o dispuesto 
uis de esta Comui i i -
a J u s t a general pa-
i róximo mes de Sep-
ias ocho e n ponto ' i -
t casa soc ia l de l S i n - ' 
teblo de Cas t r i l l o 
i é n d i c h o d í a no í'' 
> suficiente de ns u K 
rá o t r a e l d í a 30 tic: 
d i c h o loca! y a ¡e. 
te t o m a r á n acuercl"-
sea e l c i m e r o qu -
n los siguientes: 
y a p r o b a c i ó n de is 
n i . 
r o b a c i ó n de l pre? 
» y de cuanto crt ¡ 
> o l o so l i c i t e alp: -' 
las P i e d r a s , 28 
9.— E l Presiden '•• 
^ ^ / A * ¿ j % i—I—¿>áS 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los S r e v Alcalde» y Se-
. - r c t a r i o » redban loe númen» de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
¿onde permanecerá hasta el recibo 
| del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, pan su encuaderna d ó c 
que deberá verificarle cada año. 
SE PUBUCA TODOS LOS DIAS, 
= EXCEPTO LOS FESTIVOS ; = 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este B o L E l t N de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLCUN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 18S9). 
S U M A R I O 
Parte < 
Administración protineial 
O O B t E B S O C I V I L 
Anuncio. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
Tesorería C o n t a d u r í a de H a c i e n d a 
3ela p rov inc ia de León.—Anuario. 
iV, remato Nac iona l d e l C i r c u i t o de 
. F i rmes Especiales.—Anumcioti. 
Ádaiatetradón Mnfcipa! 
E Uctos de Alealdiat. 
Adaainigtraefón de Justicia 
J ; bucal p r o v i n c i a l de lo contencio-
- 'y-&ú m i n i s i r a t ivo de León .—Be-
• «rto interpuesto por el Letrado don 
Arturo Fraile. 
> ít lot de Juzgados, 
hüa de citación. 
•tundo particular. 
PARTE OFICIAL 
* M . e l R e y D o n A l f o n s o X H I 
U - g . ) , S . SI. l a R e i n a D o ñ a 
A ¡do r i a E u g e n i a , S . A . R . el P i í u -
<le A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
! -"senas «ie ]a A u g u s t a R e a l fami-
uon t inúan s in novedad en an 
""Portante sa lud , 
'cera del día 5 de Septiembre de 1929», 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado l a recep-
c i ó n def in i t iva de las obras de re-
p a r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firme de 
l o s . k i l ó m e t r o s 1 a l S de l a carrete-, 
radeS&hagún a L a s A r r i e n d a s , y 
k i l ó m e t r o 1 del A rflo de S a n F r a n -
c isco a L a s E r a s de S a n S e b a s t i á n ; 
l i e acordado eu c u m p l i m i e n t o de l a 
R e a l orden de 3 de Agos to de 1910, 
hacerlo p ú b l i c o para los que se crean 
en e l deber de hacer a l g u n a recla-
m a c i ó n contra e l ooutrat ista don 
F ru tos A d r o v e r G a r r i d o , por dafios y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes de l trabajo y 
d e m á s que de las obras se de r iven , 
lo hagan en los Juzgados m u n i c i -
pales de los t é r m i n o s en que r a d i -
c a n , que son los de S a h a g ú n y 
Cea , en un plazo de veinte d í a s , 
debiendo los A lca ldes de dichos 
t é r m i n o s interesar de aquellas au-
toridades l a entrega de las recla-
maciones presentadas, que d e b e r á n 
r e m i t i r a la Jefa tura de Obras p ú -
blicas eu esta c a p i t a l , dentro d e l 
p lazo de t r e in t a d í a s , a contar de l a 
fecha de l a i n s e r c i ó n de este anun-
c io en e l BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 29 de Agos to de 1929. 
E l Gobernador civil, 
Gtnertuio Martín Toledano 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A D E L A P R O 
V I N C I A D E L E O N 
A X U H C I O 
E l S r . A r r e n d a t a r i o de l a R e c a u -
d a c i ó n de Cont r ibuc iones de esta 
p r o v i n c i a , con fecha 31 de Agos to 
ú l t i m o , p a r t i c i p a a esta T e s o r e r í a -
C o n t a d u r í a haber nombrado a u x i l i a r 
de l a m i s m a , en los part idos de 
S a h a g ú n y V a l e n c i a de D o n J u a n , 
con res idencia e n M a n s i l l a de las 
Mutas , a D . San t i ago L ó p e z G a r c í a , 
debiendo considerarse los actos d e l 
nombrado, como ejercidos personal-
mente po r d i c h o Ar renda t a r i o , de 
qu ien depende. 
L o que se p u b l i c a en e l presente 
BOLETÍN OFICIAL, a los efectos de l 
a r t í c u l o 33 de l Es ta tu to de R e c a u -
d a c i ó n de 18 de D i c i e m b r e de 1928. 
L e ó n , 2 de Sept iembre de 1929.— 
E l Tesorero-Contador , P . A . , M i -





p i l e * 
M I 
1.S80 
P A T R O N A T O N A C I O N A L 
D E L C I R C U I T O D E F I R M E S 
E S P E C I A L E S 
EECACDADOHKS DEL UPCBSTO DE TASA 
DE BODAJE SOBRE VEHÍCULOS DB TRAC-
CIÓN DE SANGRE 
H a n causado baja como Recauda-
dores de d i c h o impuesto, los s e ñ o r e s 
s iguientes: 
D . A n d r é s L l a m a s , d e l par t ido de 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
D . J o s é G a r c í a F a r n l o , d e l par-
t ido de V i l l a f r a n c a de l B i e n o . 
D . F e l i p e R ie sco L a m a s , de l par-
t i do de M u ñ a s de Paredes . 
H a n s ido nombrados para s u s t i -
tu i r los : 
D . San t i ago Canseco, D . I s idoro 
Rob le s , D . Robns t i ano F e r n á n d e z y 
D . F r o i l á n T a g a r r o . 
L e ó n , 3 de Sept iembre de 1929.— 
E l Recaudador p r o v i n c i a l , G . G a r -
c í a G u t i é r r e z . 
• •. 
INSTIIUOCIOMES PARA EL PAGO DEL 
IMPUESTO O TASA DE RODAJE SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN DE SANGRE 
P r ó x i m o a dar p r i n c i p i o a l a co-
brmnsa de d i c h o impuesto correspon-
diente a l a ñ o de 1928 y habiendo 
sufr ido var ias modificaciones, los 
usuarios se a t e n d r á n a las ins t ruc-
ciones s iguientes: . 
: 1.* L o s carros dedicados a l á i n -
dus t r i a , los de lu jo y los de labranza 
que paguen m á s de 500 pesetas de 
c o n t r i b u c i ó n por todos conceptos 
( lo de las 500 pesetas de con t r ibu-
c i ó n s ó l o se refiera a los de l ab ran 
za) , t e n d r á n que abonar lo que ind i -
que e l recibo, i ~ á s 0 ,75 por l a p laca 
de « T a s a de rodaje*. 
2.* L o s labradores que no l l e -
guen a pagar 500 pesetas de c o n t r i -
b u c i ó n por todos conceptos y dedi ' 
quen sus carros só lo y exclusiva-
mente a l t ransporte de productos 
a g r í c o l a s propiedad é s t o s y a q u é l l o s 
de l que los u t i l i c e ; s i abonaron e l 
recibo completo d e l a ñ o 1927, só lo 
se t e n d r á n que proveer de l a p laca 
« E x e n t o a d s o l u t o » por 0,75 pesetas; 
s i no abonaron m á s que l a p l aca , 
t e n d r á n que proveerse de l a p laca 
« E x e n t o c o n d i c i o n a l » de 2 ,50 pe-
setas. 
3 . * L a s placas de « E x e n t o adso-
lu to» y « E x e n t o c o n d i c i o n a l » , se 
e n t r e g a r á n juntas con u n recibo por 
d i cha cant idad , pero só lo l i a n de 
abonar l a cant idad que ind ique l a 
p l a c a . 
4 . a A l i r a re t i ra r l a p laca de 
1928, b a n de presentar a l Recauda-
dor e l recibo y p laca de 1927 (o l a 
p l aca los que sólo h a y a n sacado 
é s t a ) , h a c i é n d o l e s presente que no se 
les e n t r e g a r á lo correspondiente a 
1928 s in esta p r e s e n t a c i ó n o e l abono 
de l o correspondiente a 1927, que 
pueden hacer lo efect ivo a l mismo 
t i empo. 
L o que se p u b l i c a para general 
conocimiento de todos. 
L e ó n . 1.a de Sept iembre de 1929. 
— E l Recaudador p r o v i n c i a l , G . Ga r -
c í a G u t i é r r e z . 
UMMnUQdN MflflQHL 
Alcaldía constitucional de 
Gradefe» 
E l vec ino de S a n M i g u e l de E s -
cala , M a n u e l Campos , h a c o m u n i -
cado a esta A l c a l d í a que e l d í a 29 
de l corriente y hora de,las c inco , le 
d e s a p a r e c i ó una y e g u a de las s e ñ a s 
s iguientes: pelo rojo, de 14 a ñ o s , 
marcada c o n : las in ic ia les M P . y 
c inco cuartas de a lzada . 
L o que se p u b l i c a en e l BOLETÍS 
OFICIAL para los efectos oportunos. 
G r a d e f es, 31 de A g o s t o de 1929: 
— E L A l g a J A e . M e l q u í a d e s C a ñ ó n . -
Abbldui constitudotial de 
San EfMban de Nogales 
A fin de cons t i tu i r una C o m u n i -
d a d de regantes en este t é r m i n o mu-
n i c i p a l , se convoca a ' todos los 
usuarios y d u e ñ o s da mol inos exis 
tentes en e l cauce de d i c h o t é r m i n o , 
denominado «Cauce de S a n Esteban 
de N o g a l e s » , para que e l d í a 29 del 
p r ó x i m o Sept iembre y hora de las 
J i e z de l a m a ñ a n a , concurran a las 
Casas ConsUtorialeH con objeto de 
cons t i tu i r d i c h a C o m u n M a d de re-
gantes en l a forma que determinan 
v igentes disposiciones. 
S a n Esteban de Nogales , a 27 de 
A g o s t o de 1929. — E l A l c a l d e , J o s é 
P r i e t o . 
A lca ld í a constitucional de 
Vega de Espinareda 
Acordado por e l P l e n o de eji.. 
A y u n t a m i e n t o el arreglo del canv-
no vec ina l entre esta v i l l a y Faben., 
se h a l l a de manifiesto a l p ú b l i c o <•;. 
esta Secretar ia m u n i c i p a l e l p l i e -
de condiciones para la subasta <|. 
machaqueo de p iedra del trozo d 
ci tado c a m i n o , cuyo arreglo coi-re-
ponde a este A y u n t a m i e n t o . 
L a refer ida subasta t e n d r á luga: 
a las diez horas &<fl á i * / 2 S f del a, 
t u a l . Cf 7) 
Se ha l l a de manifiesto a l públii< 
por espacio de d i e z d í a s e n esta Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l e l repartimiento 
para e l a r reglo d e l camino a l nuevo 
Cementer io . . 
V e g a de Esp ina reda , 1.° de Sep-
t iembre de 1929. — E l A l c a l d e , Ma-
uuel G a r c í a . 
Alcaldía constitucional de 
San Pedro de Berdanos 
E l proyecto de presupuesto mu 
n i c i p á l o rd inar io de este A y u n t a 
miento pa ra e l a ñ o de 1930, aproba-
do por ¡a C o m i s i ó n permanente, se 
ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
cretar ia del misinc», por t é r m i n o f l -
ocho d í a s h á b i l e s , durante Jos cim 
les y otros o c h o , m á s s iguientes , po-
d r á n ; los, e o n t r í b u y entes formular 
cuantas reclamaciones:u 'obsérvacia-
nes sean jus tas .y convenientes: : 
D i c h a e x p o s i c i ó n se anuncia e;> 
v i r t u d dd lo preceptuado en e l ai 
t i cu lo 5 .° del- R e g l a m e n t ó d é H a 
c ienda m u n i c i p a l , y a l mentado pro-
yecto de presupuesto e s t á n unido 
cuantos documentos se definen cr-
e í art . 296 de l Es ta tu to m u n i c i p " 
v igen te . 
S a n P e J r o de Berc ianos , 20 <! 
Agos to de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , I V 
gracias Castel lanos. 
. -* 
* * • 
N o h a l l á n d o s e provis ta en p' 
p ie í lad la p laza de Inspector vete: 
nar io m u n i c i p a l de este A y u n 
miento; vis to lo dispuesto en la í '•' 
cu la r n ú m . 11 de l Gobie rno c ivü : 
l a p rov inc i a , inser ta en el lioi-i |N 
OFICIAL u ú m . 162, de fecha 1S :' 
J u l i o p r ó x i m o pasado; lo proe 
tuado en l a R e a l orden del Miii>~' 
inifiesto a l p ú b l i c 
iez d í a s « n eeta Se 
lal e l repartimiento 
leí camino a l nuevo 
mareda, 1.° de Sep-
. — E l A l c a l d e , Ma-
nstitucional de 
de Bercianos 
le presupuesto mu 
o de este A y u n t a 
ñ o de 1930, aprobí.-
¡ión permanente,•'se. 
[ p ú b l i c o en l a Se-
no, por t é r m i n o d-
3, durante Jos cim : 
m á s s iguientes, po-
bnyentes formular 
¡ iones u observaoü -
' convenientes; : 
sión se á n d n e i a e; 
s é p t u a d o en e l , ar 
Reglamento d é H a 
1, y a l mentado pro-
>nesto « s t á n anide; 
u<os se defiuen f'1-
Estatuto munic ipa 
,.; le la G o b e r n a c i ó n , n ú m . 1.404 
j. jo de D i c i e m b r e de 1928 y Rea-
]... ,'>ril«nes de 30 de D i c i e m b r e 
j , . i ;)23 y 13 de Sept iembre de 1924; 
„; bjeio de cumpl imen ta r lo (lis-
pr,.-st-o er. los arts. 76 y 77 del v i -
Reglamento de Mataderos de 
l- • \a 5 de D i c i e m b r e de 1918, este 
\ . untamiento pleno tiene acordado 
el ü o v e e r e n propiedad d icha p laza , 
p:i a lo cual queda abierto el corres-
pividiente concurso, por t é r m i n o de 
tn hita d í a s h á b i l e s , contados desde 
el siguiente a l a p u b l i c a c i ó n del 
pvsente, cuyo concurso se a j u s t a r á 
s '.as condiciones siguientes: 
1.a L o s concursantes, previas 
unif icaciones que h a b r á n de acom-
pañar con e l t i t u lo o r i g i n a l facul-
tativo o test imonio notar ia l del 
mismo, a c r e d i t a r á n ser e s p a ñ o l e s , 
mayores de edad, poseer buena con-
ducta y hal larse con l a ap t i tud suft-
cii-ute para e l ejercicio de l a profe-
sión y cargo de que se t ra ta , -justifi-. 
cando Además pertenecer a l cuerpo 
de t i tular Ve te r ina r io Inspector de 
H i d e n e . y San idad pecuar ia y cuan-
tns extremos m á s est imen per t inen-
tes, habida cuenta que e l A y u u t a -
^i'/ato a l resolver e l concurso ten-
día presente «1 mayor n ú m e r o de 
mO ritos aportados, v i s t o lo d i spúés^ 
tn en el-irt. 247 del Es ta tu to m u n í -
oipal v igente . 
2;* '; E1 e legido t e n d r á ; que fijar 
i'isi uniblemente su res idencia e n l a 
t t ipitalidád de este A y u n t a m i e n t o , 
un a vez aceptado, el cargo, . por e l 
'"-(1 t e n d r á ana r e m u n e r a c i ó n o 
Haimr de 600 pesetas anuales, satis» 
t'-has del presupuesto m u n i c i p a l 
I' T trimestres vencidos; y 
'•>•* D e no presentarse coacur-
-i-iíes se. d a r á cumpl imien to a lo 
'>'• apuesto en e l n ú m . 2 . ° de l a Rea l 
'ten, n ú m . 1.404 ar r iba c i tada , y 
<o iie tenerse que proveer í n t e r i n a -
¡•i'-nte en t i tu la r p r ó x i m o , s e rá con 
"' «dignación o sueldo que entre 
u ibas partes se convenga p r e v i * 
i i i»iite. 
San Pedro de Bercianos, 30 de 
-Véoslo de 1929. - E l A l c a l d e , Deo. 
"''««'«s Castellanos. 
A l c a l d i a conutitucional de 
ViUagatón 
Formadas las cuentas m u n i c i p a -
les de este A y u n t a m i e n t o corres-
pondientes a l ejercicio de 1928, se 
anuncia a l p ú b l i c o haciendo saber 
que las mencionadas cuentas e s t a r á n 
de manifiesto por espacio de quince 
d í a s , a fin de que puedan ser exami -
nadas por cualquier vecino de este 
cé rmigo y formular las rec lamacio-
nes que creau convenientes; t ranscu-
r r ido d icho plazo y los ocho d í a s 
siguientes, no s e r á n a l m i t i d a s . 
E l proyecto de presupuesto m u n i -
c ipa l o rd inar io formado por este 
Ayun tamien to para «1 a ñ o de 1930, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
ocho d í a s , al objeto de o í r reclama-
ciones. •' 
V ü l a g a t ó n , 25 de Agos to de 1929. 
— E l A l c a l d e , F ranc i sco P é r e z . 
A l c a l d í a coniititudonal de 
Villaselán 
Hab iendo sido .aprobado por el 
A y u n t a m i e n t o e l presupuesto forma-
do para e l p r ó x i m o afio 1930, queda 
expuesto a l p ú b l i c o d icho documen-
to en l a Secretaria m u n i c i p a l po r 
t é r m i n o de quince d í a s , á fin de -que 
s i l o creen necesario puedan f o r m u -
larse reclamacioaes por los hab i t an -
t e s d e l t é r m i n o k ú t e l a D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n d a : de l a p rov inc i a p o r 
cualquiera do las. causas indicadas 
é n «1 a r t í c u l o 301 del Estatuto m u -
n i c i p a l . 
Y para general conocimiento se 
m a n d a p u b l i c a r e l presente, a los 
efectos del a r t í c u l o 300 de d i cho 
Cuerpo legal , y 5.° de l Reg lamento 
de 23 de Agos to de 1924. 
E n V i l l a s e l á n , a 2 de Sept iembre 
de 1929.— E l Alcald<», M i g u e l C a r -
do C a l l a d o . 
MMDÜSmCfÓN BE lüSTiQA 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
O B L O C O N T K J í C I O S O ^ A D I U N I S T B A T I V O 
D K L E Ó K 
H a b i é n d o s e interpuesto ante «ate 
T r i b u n a l recurso contencioso-admi-
nis t ra t ivo por el Le t rado D . A r t u r o 
F r a i l e a nombre de D . T o m á s Oveje-
ro A b r i l , contra acuerdo del A y u n -
tamiento de V i l l a m a ñ á n , fecha die-
ciseis de J u l i o ú l t i m o , n e g á n d o s e a 
rec ib i r l a l lave del reloj de l a v i l l a 
del pueblo; este T r i b u n a l en p rov i -
dencia a l efecto y de conformidad a 
lo dispuesto en el ar t iculo 36 de l a .i 
L e y que regula e l ejercicio de esta . 
j u r i s d i c c i ó n , a c o r d ó anunciar e l pre- M , 
s e n t é recurso en el BOLETÍN OFICIA!. . 
de l a p rov inc i a para conocimiento de, •-. 
los que tuvieren i n t e r é s directo en., ,¡ 
el negocio y quisieren coadyuvar en.i,: 
él a l a A d m i n i s t r a c i ó n . •-.-••;••'!.. 
Dado « n L e ó n , a 3 de Sept iembre " 
de 1 9 2 9 . — E l Presidente , Fru tos Re r . . 
c i ó . — P . M . de S. S. , E l Secre ta r iOjü t : 
L u i s Sa rm iento. i n:; 
Juzgado de p r imera instancia de , „ 
L a B a ñ e z a > r 
Don J o a q u í n de l a R i v a D o m í n -
guez, J u e z de i n s t r u c c i ó n , de L a , 
B a ñ e z a y su par t ido. 
P o r la p r é s e n t e requis i tor ia , r u é ,, 
,go y encargo a toda clase de A u t o -
ridades, a s í c iv i l e s como mil i tares j 
P o l i c í a j u d i c i a l , procedan a la bus-
ca y rescate de lo que a l final se re^; 
s e ñ a r á , s u s t r a í d a s en el pueblo, de 
A l t o b á r de l a E n c o m i e n d a a los ve-
cinos del m i s m o -pueblo^ J o s é O víer ' 
do F e r n á n d e z , F ranc i sco y M a n u e l 
G a r c í a V i l o r i o , en l a noche del 18 
para amanecer e l 19 de l ac tua l , .y 
caso .de ser ..habido sea puesto a.dis-
pos ic ión d e este J u z g a d o con sus . 
tenedores i l e g í t i m o s , - pues asi l o • 
tengo acordado eu e l sumario que 
me ha l lo ins t ruyendo con é l . nú ine - . , 
ro 84, del a ñ o a c t u a l . 
Reseña de lo sus t r a ído 
U n po l l ino c a p ó n , de nu^ve a 
diez a ñ o s , pelo c a s t a ñ o oscuro, a lgo 
top ioo de las patas traseras, con las 
manos herradas y cascos abiertos 
ver t ioalmente; un p o l l i n o , de, tres 
a ñ o s , pelo neg ro , a lzada de cuatro 
cuartas y media , oreja bis taute 
c a í d a , a lgo pelado en e l cuel lo de! 
c o l l e r ó n , c o n e l oa*oo de la mano 
derecha recien cortado; un a l b a r d ó n 
forrado de mater ia l rojo y una ca-
bezada de cuero negr.) con serreta y 
r a m a l de esparto. 
D a d o en L a B a ñ e z a , a 31 de 
Agos to de 1 9 2 9 . — J o a q u í n de la 












Juzgado municipal de León 
F r a n c i s c o del R í o A l o n s o , Juez 
i m u n i c i p a l Ruplentede esta c iudad . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
de las responsabilidades c iv i l e s a 
q u é fué condenada D . " Gkunersin 
da A l v a r e z , m a y o r de edad y vec ina 
de Trobajo del C a m i n o , en e l ju ic io 
ve rba l c i v i l , n ú m . 260 del a ñ o co-
m e n t e , que l a p r o m o v i ó D . J o s é 
B e v i l l o Fuer tes , D i r ec to r de l a Cá-
m a r a del C r é d i t o de esta cap i t a l , y 
como cesionario de D . A n t o n i o de 
P a i , i n d u s t r i a l de esta .plaza, ee sa-
can a p r imera y p ú b l i c a subasta, las 
f incas siguientes como de l a propie 
dad de d icha demandada. i 
l . " U n p rado , -en t é r m i n o de 
Trobaijo del C a m i n o , a l s i t io de 1B8! 
U n d i c a s , de cabida de hemiua y 
media , l i n d a : Oriente , Herederos 
de'^Valeirt ín V e l i l l a ; M e d i o d í a , F e r -
m i n a Santos; Pon ien te , camino , y 
Nor t e , L i n o Castro; tasado en tres-
cientas pesetas. 
Xia subasta t e n d r á l u g a r en l a sala 
audienc ia de este J u z g a d o m u n i c i -
p a l , s i to en e l Consis tor io Fdejo de' 
l a P l a z a M a y o r , el d í a ve in t iocho del 
p r ó x i m o mes.de Sept iembre y hora 
de-Oas doce dA'üa m a ñ a n a ; no ad iu i -
t i é h d o s e posturas que a o cubran L&« 
dos-terceras' partes de "la t a s a c i ó n , 
s iendo necesario p a r a tomar ' par te 
•en' l á mi sma , que los l i c i t a lores 
.consignen en 3a mesa tde'l J u z g a d o 
é l diez por ciento jdel i m p o r t e -total. 
D a d o en León., a ve in t iocho de 
A g o s t o de m i l novecientos v e i n t i -
nueve. —Francisco*d«i l JRIo. — E x p e -
di to M o y ^ ~ ] 
W / P ^ - 4 2 8 
Juzgado fnunicipal de Fresnedo 
D o n A m a d e o P é r e z Calvo., -Secreta-' 
r i o de l .Juzgado m u n i c i p a l de; 
Fresnedo. 
D o y f*: Que en el j u i c i o verbal 
c i v i l de que .se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
l a sentencia, cuyo -encabezamiento: 
y par te d ispos i t iya , es como.sigue: 
« S e n t e n c i a . —JDnJa v i l l a de Fres-
nedo a diez y seis de A g o s t o de m i l 
novecientos ve in t inueve . Vis ta» por 
m í , D . Pascua l Crarcía Col inas , Juez 
m u n i c i p a l de este té rmino. , las pre-
cedentes di l igencias de j u i c i o ver-
bal c i v i l p romovidas por D . F l o r e n -
t ino E n r í q u e z C a l v o , mayor de 
edad, casado, propietar io y v e c i n o 
de Fresnedo, contra E u g e n i o Grar-
oía R o d r í g u e z , mayor de edad, ve-
cino que fué ú l t i m a m e n t e de esta 
v i l l a , h o y en ignorado paradero, en 
r e c l a m a c i ó n de quinientas ochenta 
pesetas que le adeuda. 
F a l l o : Que-est imando la demanda 
propuesta, debo de condenar y con-
deno a l demandado E u g e n i o G a r c í a 
K o d r í g u e z , vec ino que fué de este 
pueblo , h o y e n ignorado paradero, 
a que pague tan luego esta senten-
c ia sea .firme a l actor D . F lo ren t ino . 
E n r í q u e z 'Ca lvo las quinientas pe-
setas que rec lama, impon iendo las 
costas a l demandado; se r a ' i f i c a 
e l embargo p reven t ivo pract icado.! 
A s í lo pronuncio , mando y f i r m o . — i 
Pascua l t i a r c í a . — B u b r i c a d o . . » 1 
F u é p u b l i c a d a en el m i s m o d í a . 1 
Y para .not i f icac ión a l demandado 
declarado en r e b e l d í a , ex ai ti o l a 
presente -en Fresnedo., a ve in te de 
A g o s t o de m i l -novecientos v e m t l - i 
nueve. — A m a d e o P é r e z . — ' V i s t o t m e - ! 
no : E l J u e z .mmnifiipaV, P a s c u a l 
G a r c í a v , í I 
^ } 0 . ; P . — 4 2 3 . 
' Juzgado municipal de -Queja de 1 
jSajanibr.e 
D o n F é l i x A l o n s o Lozano,- S « c r e t a - ' 
r i o del J u z g a d o m u n i c i p a ! de esta 
y i l l a y su t é r m i n o . . - " 
D o y fe : Que en él j u i c i o v e r b a l 
. c i v i l .que se h a r á mér i to . , r e c a y ó la: 
sentencia', cuyo encabezamiento y 
par te dispositiya,, son del s iguiente 
tenor l i t e r a l : 
« S e n t e n c i a E n l a v i l l a de Oeieja 
de Sajambre, a dos de Sept iembre de 
m i l novecientos ve in t inueve . D o n 
Amadeo F e r n á n d e z D í a z .Caneja, 
J u e z m u n i c i p a l de esta -villa,, ha-
biendo v í s t e l o s presentes autos de 
ju i c io -ve rba l c i v i l , p romovidos por, 
D . R a m ó n B l a n c o Caso, m a y o r .de 
.edad, soltero, propietar io, vecino de 
Cangas de O n í s (Oviedo), contra 
D . L o r e n z o G r a u d a Mart ino. , m a -
yo r de edad, casado, labrador., ve-
c ino que f u é de Sote de Sajambre, 
sobre r e c l a m a c i ó n de oaut i i lad, se-
gu ido en r e b e l d í a de este ú l t i m o . 
F a l l o : Que est imando l a detna 
y rat if icado él embargo prevem 
que se conf i rma po r interesen, ca 
t a l de su p r é s t a m o y costas de < 
expediente, debo de condenar v 
condeno con las costas de eete i . 
c ió a l demandado D . L o r e n z o G r; . 
da M a r t i n o , a que sat isfaga al a»; .. 
l a cant idad de ochocientas noven ) 
y dos pesetas, q u e * 6 en deberle ¡ .,• 
los expresados coi.ceptos. A s í , j..,r 
esta m i sentencia, def in i t ivanie i 
juzgando, lo p ronunc io , mando -
f i r m o . — A m a d e o F e r n á n d e z . — líu-
b r l c a d o . » 
C u y a sentencia f u é publ icada *T. 
el mismo d í a . Y para su insercicn 
en él BoLETnr'OMCIAI/ de la proviu-
oia , a f i n t d e . í p i e s i r v a d é .notifica-
ción a l demandado rebelde, «xpii lo 
la presente .en Oseja 'de Sajambr-
a t res d» S e p t í e m ' b r e de m i l novp-
cüen-tos v e i n t i n u e v e . — F é l i x A'lonsu. 
— Y * B.'0: E l J u e z , A m a d e o Fer-
n á n d e z . * y f* 
" . P . ^ é 2 7 . 
fCéUslá d e c i t a c i ó n * } ' 
G a r c í a Crespo (Manuela) , domk i -
l i a d a ú l t i m a m e n t e - e n L e ó n , sirvien-
ta, h o y * n ignorado paradero, 'com-
p a r e c e r á en el t é r m i n o dé ' d iez día.* 
.ante el J u z g a d o .de i n s t r u c c i ó n 
L e ó n á a m p l i a r \ su d e c l a r a c i ó n , 
el sumario n ú m e r o 78 , de 1929, -
bre c o r r u p c i ó n de menores; ATI 
a.pei ' ,cibim'ie¿to si no oompareiw d -
i n c u r r i i - « n l a mu l t a de einco . a x i i -
c u e n t » pesetas'y idemas a .que 1¡!' 
h ie re l u g a r . 
L e ó n , 2 9 de A g o s t o de 1929. 
E l Secre tar io j u d i c i a l , L i o d o . , L ^ 
Gasque P é r e z . 
A N U N C I O P A B T I C U L A K 
€o8£€i[isiios m m o 
E m p l e a d para vuestras bode, 
solamente .«'1 cemento C A N G . H ''-
y los Y E S O S B U l F E E N Á N D l í Z 
D e venta en los A L M A C ü - ^ : 
B Ü Ü ' E B N Á N D E Z , Ca l l e de 1» 1 
dependencia, 4 . - L E Ó N . 
P . P . - í i l -
L E O N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n 
1 9 2 » 
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